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年产卷烟能力为 30 万箱 (其中 60 % 为嘴烟
,
达 18 万箱 )
,
年税利





























尽早完工投 产是完成 系统 目标的最主要 因
素
,
因此将工程指挥部要 完成的 工 作分 门别类
,






















2 P E R T C/ P M 技术应用
















































工序 紧前 紧后 最短 最长 最可能 如无法给出此估计
.
按工序实施情况打侧 管理 加快 备注
代号 工序 工序 工时 工时 工时 费用 费用
工序
名称 操作环境 (室内外 ) 技 术力 t 工作态度



































































































































在 BI M 一 P C声汀 机上 用 d B A



























工程最早完工时间 毛= 14 %
方差 护= 23 .4 91
运筹与管理 1 9 9 4年













查正态分布表得 P。 )= P( 1
.
5 65 9 )澎 0
.
9 4





































































因此在 101 工程 (即 E













19 8 年 4 月底主
体工程已结束交付安装
.
10 1工程在旧厂房不搬迁的情况下提前 18 个月多投人生产
,
仅 8































合同必须在 19 87 年元月签定
,




市豆 品厂椒迁必须于 198 7年 5
月 3 1 日前完成
.





























































投资赶工费 2X( X) 元
,
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取得 了 3侧叉) 多万元的经济效益
.
本文部分计算资料
、
素材取 自该项成果的鉴定材料
.
